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sobre las economías de México, Chile y Brasil, sumado al artículo publicado en el número 3 de la 
REDD por Andrés Tavosnanska sobre el caso argentino, completan un panorama reciente sobre 
las principales economías de América Latina.
Con la publicación de este número 4 renovamos la invitación para sumar nuevos trabajos de inves- 
tigación, promoviendo la difusión de los progresos de nuestra disciplina y el intercambio de ideas, 
metodologías y aportes.
a Escuela de Economía y Negocios (EEYN) de la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM) desarrolla una intensa actividad en materia de investigación, abocada a estu-
dios e indagaciones en materia de desarrollo económico regional y sectorial; ciencia, tecnología 
e innovación productiva; teoría económica y economía matemática; tópicos de macroeconomía 
y política económica; economía y desarrollo del turismo; pequeñas y medianas empresas; gestión 
del talento, entre otras.
En esta ocasión, presentamos el Número 4 de la Revista de Economía y Desafíos del Desarrollo 
(REDD), continuando con el objeto de generar un espacio de divulgación, debates e intercambio 
en diferentes temáticas de la ciencia económica, tanto de los propios avances realizados por los 
centros y programas de investigación de la EEYN, como de otros ámbitos universitarios en dife- 
rentes países.
Esta nueva edición de la REDD presenta una serie de trabajos de investigación de reciente pro- 
ducción. En el artículo El funeral del neoliberalismo en el México de hoy: ¿si es así qué importa?, 
el profesor Juan Carlos Moreno Brid, de la Universidad Nacional Autónoma de México realiza un 
estudio de la evolución de reciente de la economía mexicana.
En segundo lugar, se publica el artículo titulado Estructura productiva y dificultades para el cre- 
cimiento de largo plazo en Chile, donde Félix Ordoñez e Ignacio Silva presentan un estudio por- 
menorizado sobre la estructura productiva chilena, aportando sus hipótesis acerca de los factores 
determinantes del crecimiento de largo plazo.
Esta cuarta edición de la REDD incluye también una evaluación sobre la pobreza energética en 
América Latina. El artículo se titula Evaluación de instrumentos para mejorar la pobreza energé- 
tica en américa latina: antecedentes y desafíos en el sector eléctrico, y sus autores son Balbina 
Griffa y Leandro Marcó.
Finalmente, se presenta un artículo que analiza la trayectoria reciente de la economía brasileña, 
a cargo de Eduardo Crespo y de Javier Ghibaudi. De este modo, este conjunto de tres artículos 
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